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1 Ce diagnostic est motivé par un projet d’aménagement d’une zone d’expansion de crue,
au sud de la commune de Mailhac, au lieu-dit Le Village. L’emprise, d’une superficie de
5 087 m2, occupe la rive droite du ruisseau le Répudre et concerne, au nord, des jardins
ouvriers et au sud l’extrémité nord-orientale d’une parcelle en friche dans laquelle a
été découvert,  en 1957, une nécropole à inhumation du haut Moyen Âge. On signale
également  des  restes  d’une  occupation  protohistorique  et  la  présence  de  mobilier
antique à proximité de la nécropole.
2 L’intervention a permis de mettre en évidence la fréquentation de ce secteur de la rive
occidentale du Répudre dès l’époque protohistorique et  au cours de l’Antiquité.  Les
observations géomorphologiques ont démontré que la rivière présentait des sinuosités
qui ont progressivement disparu jusqu’à l’endiguement récent dans un chenal bétonné,
phénomène que l’on devinait aisément à l’observation du cadastre et des photographies
aériennes.  Durant  l’Antiquité,  la  partie  méridionale  de l’emprise  appartient  plus  ou
moins au lit majeur du cours d’eau comme en témoignent les alternances de couches
gravillonneuses et de couches d’alluvions qui forment l’encaissant de la nécropole du
haut Moyen Âge. Le transect réalisé à travers les jardins ouvriers permet de placer le lit
mineur du Répudre antique en limite occidentale de ces petites parcelles. Les quelques
vestiges empierrés mis au jour dans cette zone attestent du souci  pluriséculaire de
contenir les crues de la rivière et de profiter de la fertilité de ces terres alluviales.
3 Ainsi  le  colmatage  progressif  de  la  rivière  a  sans  doute  permis  à  la  nécropole  de
s’étendre vers l’est. Car si la majorité des tombes fouillées par Odette et Jean Taffanel
présentent une orientation strictement est-ouest, les tombes dégagées dans l’emprise
s’inclinent légèrement vers le nord. Cette différence d’orientation pourrait permettre
de proposer  une datation un peu plus  récente  du secteur  oriental  de  la  nécropole,
hypothèse que confirme le mobilier métallique de la tombe SP1007 datable du milieu du
VIe s. Notons également que les tombes dégagées, d’après la dimension des creusements,
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